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10 位 HiSillcon 中国
図表 5 為替相場 (1972～1990)





































































1986 年 11 月のプラザ合意以降である。相対的に円安ドル高傾向の為替相
場によって慢性的な貿易赤字に陥っていた米国主導の為替誘導によって，
それまで 1USD＝ 235 円で推移してきた交換レートが一年後には一挙に
1USD＝ 150 円までになった8)。そのため，本格的な海外進出を進めてい
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図表 6 日本の実質 GDPと成長率（1980 年～2011 年)





























多中心的国際経済構造 (Multi Centered Global Ecosystem: MCGE) へと変化し始
めたのである。
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図表 7 2005 年から 2012 年までの経済成長率推移






































せた。それに対して，「低開発国 (Lesser Developed Countries)」乃至は「発展
途上国 (Developing Countries)」といわれてきた国々が経済的に成長を実現し，
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バズワードである「SIS (Strategic Information System)」という言葉まで生まれ
た。そうした動きを背景に経営学の世界でも，「三大経営資源（人・もの・
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かね）」が「四大経営資源（人・もの・かね・情報）」に格上げされた。
また，90 年代初頭にはパーソナル・コンピュータ (PC) が先進国を中心
に一般市場にも出回るようになり，直販体制のビジネスモデルを展開した
米 DELL社の登場などで PCの価格破壊が起こり，消費市場での PCのコ
モディティ化が一挙に進んだ。同時に，1965 年米インテル社の創業者ム







































グル社 (Google)，1970 年代半ばに創業された IT業界の老舗企業であるア
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階でスマホの OS市場に新参者が参入する伱間はなく，「iOS vs Android」
の二強の戦いとなっている。
急速に普及したスマホは，万民にインターネット利用のチャンスを与え
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図表 11 スマホメーカー別市場シェアトップ 5
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図表 13 自然災害による死者数の推移（2000-2020 年)
（注）1945 年は主な災害による死者・行方不明者（理科年表による）。46～52 年は日本気象災
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図表 14 自然災害による経済的損失額の推移（1981-2017 年)
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おきに疫病は発症しているのである。21 世紀の 20 年間だけをみても，
2002～03 年の SARS（重症性呼吸器症候群），2005 年の鳥インフルエンザ，
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で落ち込んだ GDPが 7～9 月期は年率で 18%増になった。しかし，一時
的に復活したとはいえ，そうした企業も変身することなくして，来るべき
ニュー・ノーマル時代を生き残っていける保証はない。というのも，欧州
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5) ｢GO TO 〇〇」キャンペーンと言われる経済活性策との直接的関係が明確
になっているわけではない。しかし，それを否定する具体的材料もあるわ
けではないが，直感的には一旦立ち止まって考えるべきであると思われる。
そして，12 月 15 日になって一時中止された。因みに，1月 7日になって政
府は地域限定の緊急事態宣言を発出した。
6) 以下のような研究が代表的である。Thomas J. Peters & Robert H. Waterman,
“In search of Excellence”, （『エクセレント・カンパニー』，大前研一訳，
1982 年），Hammar Michel & Champy James, “Reengineering Corporation”（『リ
エンジニアリング革命』，野中郁次郎訳，1993 年），Hamel Gery & Praharad
C. K., “Competing for the Future”（『コアコンピタンス経営』，一条和生訳，
1995 年）
7) そのため，ジャパンバッシングにもあった。
8) 1986 年 9 月 23 日の 1 日 24 時間だけで，ドル円レートは 1ドル 235 円から
約 20 円下落した。1 年後にはドルの価値はほぼ半減し，150 円台で取引さ
れるようになった。
9) New Industrializing Economiesの略語である。
10) 2020 年 11 月には，バブル経済崩壊後初めて，東証一部市場で 25,000 円を
記録した。2021 年 1 月末段階で 27,000 円を超えている。
11) 2020 年 12 月 20 日現在，トランプ氏が大統領選の敗北宣言を未だしていな
い。トランプの最期のあがき。米国の民主主義が全く成熟していないこと
を露呈した。退任前日には，信じられないような事件も起こっている。
12) 梅田は，「次の 10 年への三大潮流」として，「インターネット」「チープ革
命」「オープンソース」をあげている。梅田望夫，『ウェブ進化論─本当の
変化はこれから始まる』，ちくま新書，2006 年に詳しいので参照。
13) 総務省｜平成 29 年版 情報通信白書｜インターネットの普及状況
soumu.go.jp





16) 日本経済新聞社 2020 年 5 月 9 日朝刊に詳しいので参照。
17) プラットフォーム企業とは，複数のユーザーグループや消費者と，プロデ
ューサーの間での価値交換を円滑化するビジネスモデルを持つ企業のこと
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19) 2007 年 11 月 5 日 携帯電話用ソフトウェアのプラットフォームである
Android を，Google[7]，米クアルコム，独通信キャリアの T-モバイル (T-


















25) 前掲書，Kindleの位置 No. 248を参照。






推進委員によれば 2020 年 11 月段階で 9基の原発が再稼働している。
29) 『サピエンス全史』や『ホモ・デウス』などのベストセラーを著したイスラ
エルの歴史学者。





32) “COronaVIrus Desease 2019”の略である。
33) 厚労省の発表によると，2018 年のインフルエンザの国内での死亡者数は
3,325 人である。
34) UNAIDS「DADA BOOK」2017 http://www.unaids.org/sites/default/files/medi
a_asset/20170720_Data_book_2017_en.pdf
UNAIDS 「Core epidemiology slides, June 2017｣ http://www.unaids.org/sites/
default/files/media_asset/UNAIDS_2017_core-epidemiology-slides_en.pdf
UNAIDS「Fact sheet - Latest statistics on the status of the AIDS epidemic.」
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf
UNAIDS「Global AIDS Update 2016」
http://www.unaids.org/sites/default/files/media asset/global-AIDS-update-2016_en.pdf
UNAIDS AIDS Info（2017 年 10 月閲覧) http://aidsinfo.unaids.org/







37) 日経新聞 2020 年 3 月 12 日朝刊を参照。
38) 日経新聞 2020 年 8 月 1 日朝刊によれば，世界主要企業の 4～6 月決算は 3 社
に 1社が赤字であった。
39) ウーバーイーツ (Uber Eats) や出前館などといった飲食専門の配達業者が好業
績をあげており，これらの企業で働く労働者（独立自営業者）を「ギグワ
ーカー」と呼ぶ。
40) NASDAQに上場している ZOOM社の株価は，1年前 (2019/11/29) には，わ
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※ 本研究は，令和 2年度成城大学特別研究助成の研究成果の一部である。
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